





Filozofija za djecu i mlade 
i integrativna bioetika
Sažetak
Suvremeno je doba obilježeno smjenom epistemološke i obrazovne paradigme. Uporabivo 
znanje potire one vrste teorijskoga znanja koje smjeraju na vrijednosti. Radi se o episte­
mološkome redukcionizmu koji monopol na znanje daje znanstvenim diskurzima koji se le­
gitimiraju putem kibernetičke i ekonomske učinkovitosti, a potiru orijentacijsko	znanje koje 
smjera na svrhe i vrijednosti. Integrativna bioetika, koja počiva na modelu pluriperspekti­
vizma, traži potonje i zahtijeva njemu primjeren obrazovni model, koji bi omogućio razvoj 
bioetičkoga	senzibiliteta. Sedamdesetih godina 20. stoljeća Matthew Lipman utemeljuje filo­
zofiju	za	djecu, disciplinu nastalu na temeljima bloomovske kognitivne psihologije, peirce­
deweyjanske istraživačke	zajednice te pokreta kritičkoga	mišljenja. Prema evidenciji, djeca 
su već od osnovnoškolske dobi sposobna za apstraktno mišljenje. Autentično je mišljenje 
multidimenzionalno; kritičko, kreativno i skrbno. Ono se razvija putem sokratičkoga dijalo­
ga u istraživačkoj zajednici djece. Integrativna	bioetika, kao disciplina s bitno edukativnom 
ulogom, upravo uz filozofiju za djecu može doći do svoga cilja – razvoja bioetičkoga senzibi­
liteta, budući da su epistemološke i metodološke postavke navedenih disciplina sukladne. Cilj 
je rada predstaviti filozofiju za djecu te istražiti njezin odnos prema integrativnoj bioetici.
Ključne riječi
multidimenzionalno	 mišljenje,	 filozofija	 za	 djecu,	 Matthew	 Lipman,	 sokratički	 dijalog,	
skrbno	mišljenje,	integrativna	bioetika,	pluriperspektivizam,	bioetički	senzibilitet
Uvod: postmoderna merkantilizacija znanja 
i potreba orijentacijskoga znanja
1979.	 godine,	 na	 zahtjev	 kanadske	 vlade,	 Jean­François	Lyotard	 piše	 utje­
cajno	djelo	Postmoderno stanje. Izvještaj o znanju.	Ono	je	dijagnoza	stanja	
znanja	u	postindustrijskim	društvima,	ali	i	autorova	vizija	modusa	koji	su	pre­







































ono	do	 čega	 nam	 je	 stalo	 nije	 ništa	 drugo	nego	pozitivan	 ishod	 input­out­
put procesuiranja,5	obrazovanje	nije	mnogo	više	od	profinjene	proizvodnje	





















Filozofija za djecu:8 
začetak, nastanak i institucionalizacija
Idejni	temelj	filozofiranja	s	djecom	najčešće	se	objašnjava	poznatom	Wittgen­






nak	šire	edukologijske	struje,	pokreta kritičkoga mišljenja	(critical thinking	
movement),	koji	se	rađa	u	Sjedinjenim	Američkim	Državama	sedamdesetih	
godina	20.	stoljeća.	Predšasnikom	discipline	smatra	se	John	Dewey,	pogla­
vito	zbog	njegovih	djela	Kako mislimo	(1903.),	Demokracija i obrazovanje	













tard	 utvrđuje:	 »Znanje	 jest	 i	 bit	 će	 proizvo­
đeno	kako	bi	 se	prodavalo,	ono	 jest	 i	 bit	 će	
korišteno	 kako	 bi	 ga	 se	 vrednovalo	 u	 nekoj	
novoj	proizvodnji,	u	oba	slučaja	kako	bi	bilo	
razmijenjeno.	 Ono	 prestaje	 biti	 samo	 sebi	
svrhom	(…).	U	obliku	informacijske	robe	ne­
ophodne	za	proizvodnu	moć,	znanje	već	igra	






Dvadeset	 i	 devet	 godina	 kasnije,	 suvremeni	
austrijski	filozof	i	publicist	Konrad	Paul	Lies­
smann	 potvrdio	 je	 bitne	 Lyotardove	 teze.	 S	
iskustvom	rada	u	upravi	Bečkoga	sveučilišta,	
u	knjizi	Teorija neobrazovanosti. Zablude dru­
štva znanja	iz	2008.	on	donosi	zaključak:	znanje	
se	razumije	kao	roba	upravljana	i	proizvođena	
(slobodnim)	 tržištem	 usluga,	 što	 kao	 krajnju	
posljedicu	nosi	galopirajuću	neobrazovanost,	
a	 to	 potom	 vodi	 do	 društva	 kontrole.	 Usp.	
Konrad	Paul	Liessmann, Teorija neobrazova­
nosti. Zablude društva znanja,	 Naklada	 Je­
senski	i	Turk,	Zagreb	2008.
7
U	 korijenu	 tog	 trenda	 leži	 epistemološki	 i	
antropološki	redukcionizam,	proizašao	iz	in­





na	 primjenu	 najekonomičnijih	 sredstava	 za	















U	 susretu	 s	 dvama	 terminima	 –	 engleskim	
‘philosophy	 for	 children	 (P4C)’	 i	 njemač­




s	 filozofijom ex chatedra,	 a	ona	 to	nije.	Ta­
kođer,	 naziv	 ne	 uključuje	 osobe	 adolescent­
ske	 dobi	 kojima	 su	 njezini	 sadržaji	 također	
upućeni.	 ‘Filozofija	 za	 laike’,	 s	 obzirom	 na	
dob	sudionika,	bila	bi	točniji	naziv	(u	nekim	
su	zemljama,	kao	npr.	u	Velikoj	Britaniji,	raz­
vijeni	 moduli	 i	 za	 odrasle),	 ali	 upućuje	 na	
shvaćanje	 filozofije	kao	akademske	discipli­
ne	 kojom	 se	može	 ovladati	 kao	 bilo	 kojom	
strukom.	Najboljim	 prijevodom	 čini	 se	 duži	
















vačke zajednice	(community of philosophical 








je	za	Deweyja	»metoda	razuma« (the method of intelligence).	Stoga	je	znan­



























neophodna	 pomoćna	 sredstva	 za	 daljnje	 istraživanje,	 iznalaženje	 ili	 učenje	
velikog	broja	stvari«.17	Dewey	smatra	da	se	ideje	u	načelu	ne	mogu	prenijeti.	















čekala	 tek	 1972.	 zalaganjem	M.	Lipmana.	Potaknut	 studentskim	pokretom	











Znakovito,	 osamdesetih	 se	 godina	 američko	 školstvo	 našlo	 na	meti	 kritike	



















dotadašnjeg	 ponašanja	 na	 novu	 situaciju,	 ra­
zvili	 algoritam	 temeljen	 na	 povijesti	 uspjeha	
















Za	Deweyja,	 obrazovanje	 je	 proces	 sudjelo­
vanja	 pojedinca	 u	 društvenim	 aktivnostima,	
njegovoga	stalnog	prilagođavanja	društveno­
mu	 sustavu	 i	 njegovo	 preobražavanje	 dru­
štva.	 Učenje	 je	 u	 prvom	 redu	 iskustveno	 i	
Dewey	ga	najčešće	veže	uz	pojam	fizičkoga	
rada,	 izvedbe.	Znanje	nije	ništa	drugo	nego	
neprestana	 interpretacija	 iskustva.	 Usp.	Ann	
Sharp,	Lawrence	Splitter,	Teaching for Better 















Takvo	 određenje	 filozofije	 ima	 implikacije	




u obrazovanju,	 u	 kojem	 autor	 daje	 pregled	
povijesti	 obrazovnih	 paradigmi	 u	 anglosak­
sonskome	svijetu	u	20.	stoljeću,	od	tridesetih	
do	 šezdesetih	 godina	 obrazovnom	 znanošću	
dominirala	je	psihologija	Jeana	Piageta,	pre­
ma	 kojoj	 djeca	 nemaju	 razvijeno	 apstraktno	
mišljenje.	Većinu	svoga	radnog	vijeka	Piaget	
je	 smatrao	 da	 je	 dječji	 um	konkretan	 –	 per­
ceptualan	i	afektivan.	Prema	tome,	tek	krajem	
srednje	škole	misaoni	kapaciteti	adolescenata	
mogli	 bi	 rukovati	 idejama.	 Ta	 »piagetovska	
hereza«	 bila	 je	 tlo	 na	 kojem	 se	 nove,	 blo­
omovske	 ideje	 (kao	 i	Deweyjeve	 ideje	 prije	
njih)	nisu	mogle	praktično	ukorijeniti.	Sedam­







te	 stavljaju	 naglasak	 na	 ključne	 edukološke	























































či	uspostaviti	odnose	 između	sklopova	 stvari«.29	Mišljenje	 je	 jedinstveno	 i	
multidimenzionalno;	ono	se	ostvaruje	u	nekoliko	modusa	koji	djeluju	zajed­








ni	moment:	 i	 vrijednosni	 su	 sudovi	 element	 spoznaje,	 a	 emocije	 ih,	 pored	
onoga	racionalnoga,	konstituiraju).










































tim	 filozofskim	 tradicijama	 te	 se	 uklapati	 u	
kulturni	kontekst	sredinâ	u	kojima	se	događa.	
Njezina	praksa	može	ostati	vjerna	svojoj	biti	
jedino	 ako,	 vođena	 načelom	 supsidijarnosti,	
osluškuje	 senzibilitet	 i	 potrebe	 lokalne	 za­
jednice	 iz	 koje	 potječu	 njezini	 akteri.	 To	 je	
posebno	važno	u	etičkoj	tematici:	misliti glo­
balno – djelovati lokalno. Usp.	Patricia	Han­
nam,	 Eugenio	 Echeverria,	 Philosophy with 
Teenagers. Nurturing a Moral Imagination 









ting)	 i	 (4)	 uzima	 u	 obzir	 kontekst	 (sensitive 
to context).	 Ono	 je	 racionalno,	 odlikuje	 ga	
dobra	organizacija	 i	struktura.	»Biti	osjetljiv	




hipotetične	 situacije	 te	 razmatraju	 moguće	
alternative	 djelovanja	 i	 njihove	 posljedice.	
»Oslanjanje	na	kriterije«	znači	logičku	valja­











ke	 operacije	 racija,	 primarno	 je	 poimanje	
kreativnoga	 mišljenja	 vezano	 uz	 umjetnički	
pristup	zbilji.	Ono	je	sposobnost	da	se	struk­
tura	bilo	kojega	područja	ili	predmeta	vidi	na	
nov	 način.	 Pretpostavka	 je	 početka	 procesa	
kreativnoga	mišljenja	pad	konvencije	koja	je	
dotad	zadovoljavala:	metodička	sumnja	obu­








rakter	 (experimentation),	 holizam	 (postupno	
se	 izabiru	 dijelovi	 i	 dodaju	 cjelini),	 ekspre­
sija,	 samonadilaženje (težnja	 da	 se	 izdigne	
iznad	 svog	 dotadašnjega	 stupnja),	 karakter 
iznenađenja,	majeutičnost (donošenje	najbo­
ljeg	na	svijet),	inventivnost (usmjereno	je	na	
rješavanje	 problema).	 Najčešće	 se	 ishodom	
kreativnog	mišljenja	smatra	donošenje	estet­

















smatra	 da	 obrazovni	 sustav	 treba	 postati	 »velik	 laboratorij	 racionalnosti«,	
















































čini	 moralnu imaginaciju,	 jednu	 od	 temelj­
nih	metoda	filozofije	s	djecom.	Usp.	M.	Lip­
man,	Thinking in Education;	Helmut	Engels,	




Friedrich	 Nietzsche	 u	 djelu	 Ljudsko, suviše 
ljudsko piše: »Škola	 nema	 važnijeg	 zadatka	
od	 poučavanja	 strogog	 mišljenja,	 opreznog	














M.	 Lipman,	 Thinking in Education,	 str.	 27.	
Pretpostavke	 refleksivne	 paradigme	 su:	 (1)	
obrazovanje	je	ishod	sudjelovanja	(participa­
tion)	u	zajednici	koju	predvodi	učitelj,	među	
čijim	 su	 ciljevima	postignuće	 razumijevanja	
(understanding)	i	dobre	prosudbe	(good jud­
gement);	 (2)	 obrazovanici	 su	 potaknuti	 na	
promišljanje	 o	 svijetu	 kada	 znanje	 o	 njemu	









renom	 na	 prosudbu	 pojavljuju	 dva	 pristupa:	
poučavanje	za	prosudbu	temeljenu	na	teorij­
skim	 načelima	 (principled judgement)	 i	 po­
učavanje	 za	 prosudbu	 usmjerenu	 na	 činidbu	
(judgement of practice).	 Usp.	 M.	 Lipman,	
Thinking in Education,	str.	23.
36
U	 anglosaksonskoj	 sredini,	 obilježenoj	 ana­
litičkom	 tradicijom	 i	 semantikom,	 filozofija	
se	često	promatra	kao	potraga	za	značenjem	
(quest for meaning)	 te	 se	 snažno	 oslanja	 na	
pojmovnu	analizu,	stoga	sadržaj	Lipmanovih	
prvih	didaktičkih	materijala	često	ide	za	raš­
čišćavanjem	 pojmova	 kao	 što	 su	 ‘vrijeme’,	
‘odnos’,	 ‘stanje’,	 ‘istina’,	 ‘dobro’,	 ‘pravda’,	
itd.	Budući	da	se	to	u	filozofiranju	događa	na	
općenitijim	 razinama	 od	 osobnoga	 iskustva,	
neki	 su	 autori	 sumnjali	 da	 su	 filozofska	 pi­
tanja	u	vidokrugu	dječjih	interesa.	Međutim,	





pojmovi	 poput	 ‘istina’,	 ‘dobro’,	 ‘vrijeme’,	
‘prostor’,	 ‘prijateljstvo’	 i	 ‘sebstvo’	 intrigira­
ju	djecu,	pogotovo	jer	je	njihova	znatiželja	i	
sposobnost	čuđenja	velika.	Usp.	A.	Sharp,	L.	
Splitter,	Teaching for Better Thinking,	str.	91.
37
Usp.	 Ekkehard	 Martens,	 Philosophieren mit 
Kinder. Eine Einführung in die Philosophie,	
Philipp	Reclam	jun.,	Stuttgart	1999.
38
Usp.	 M.	 Lipman,	 Thinking in Education.	











Usp.	 John	Dewey,	Theory of Valuation;	 cit.	
prema:	 M.	 Lipman,	 Thinking in Education,	
str.	 265.	 Lipman	 se	 suprotstavlja	 Deweyje­
vom	stavu	da	je	cijenjenje (prizing)	stav	puko	















susreće	 se	 s	 problemom	osjetljivosti	 govora	
o	moralnim	normama	u	 javnoj	školi	plurali­
stičkoga	društva:	ne	samo	što	je	postmoderni	
zapadni	 subjekt	 dezintegriran	 i	 vrijednosno	
dezorijentiran,	 nego	 se	 školske	 zajednice	
djece	 sve	 više	 sastoje	 od	 članova	 različitih	
kulturnih	pozadina,	pa	prema	tome	i	poima­
nja	moralnih	 normi.	 Stručnjaci	 za	 filozofiju	
s	 djecom	 zauzet	 će	 o	 ovome	 različita	 staja­






























































u	 kurikulu	 –	 dogmatizam	 koji	 je	 stran	 slo­
















tim	 razumom!«	 doima	 se	 solidnim	 oruđem.	
Međutim,	pokazuje	se	da	povratno	pitanje	o	
utemeljenju	 ove	 ili	 one	 moralne	 norme	 nije	
moguće	postavljati	unedogled.	Unatoč	tomu,	
jedini	čvrst	temelj	za	utemeljenje	morala,	za­




ethik)	 za	 učitelje	 i	 usmjerivače	 filozofskih	




ravnopravnog;	 (3)	 razlikovati	 cilj	 dijaloga	
(dobro)	od	njegove	metode;	(4)	tražiti	uteme­
ljenje	deontoloških	iskaza;	(5)	utemeljenja	se	




uvjeta,	moguće	 se	 nadati	 skrbnom	mišljenju	
koje	je	ujedno	kritičko,	koje	je	solidna	klima	
za	 oblikovanje	 toliko	 potrebnog	 orijentacij­






























cima	života	(Ehrfurcht vor dem Leben).	Dok	
je	kod	Schweitzera	ta	ideja	motivirana	dubin­
skim	poniranjem	u	kršćanski	etos	i	iskustvom	
medicinskoga	 rada	 u	 egzotičnom	 Gabonu,	




reakcije	 te	 na	 opstanak	 orijentirane	 i	 svrho­
vite	 radnje	 kod	 čovjeka,	 životinja	 i	 biljaka.	
Jahr	uočava	da	nova	znanstvena	otkrića	zah­
tijevaju	novu	 etičku	 refleksiju.	Uvidjevši	 da	
postoje	 usporedni	 mehanizmi	 u	 psihičkome	
životu	čovjeka,	životinje	 i	biljke,	Jahr	preko	
bio­psihike	dolazi	do	bio­etike	–	stava	čiji	je	
temelj	 pretpostavka	 moralne	 obveze	 prema	








nove medicinske etike do integrativne bioeti­





renciji	u	Dubrovniku	Bioetika u južnoj i jugo­
istočnoj Europi,	koja	je	organizirana	u	surad­
nji	 znanstvenika	 sa	 Zagrebačkog	 sveučilišta	
i	kolega	s	Ruhrskog	sveučilišta	u	Bochumu.	
Referalni centar za bioetiku u jugoistočnoj 
Europi,	 sa	 sjedištem	 u	 Zagrebu,	 osnovan	 je	
2006.,	a	konferencija	Bioetički forum za jugo­
istočnu Europu	 pokrenuta	 je	 2005.	 godine.	
U	 sklopu	 projekta	 su	 od	 2006.	 održavani	 i	
poslijediplomski	 tečajevi	pod	naslovom	Me­
đunarodna ljetna škola integrativne bioetike,	
te	provođene	brojne	druge	aktivnosti,	uklju­
čujući	 objavljivanje	 relevantnih	 publikacija	
na	engleskom	i	njemačkom	jeziku.
47
Usp.	 Ante	 Čović,	 »Integrativna	 bioetika	 i	
pluriperspektivizam«,	u:	Velimir	Valjan	(ur.),	


















































meta	usporediti	u	posebnoj perspektivi.	Tada	vrijednosni	 sud,	koji	 je	 ishod	













Usp.	 Jürgen	 Mittelstrass,	 Wissenschaft als 
Lebensform. Reden über philosophische Ori­
entierungen in Wissenschaft und Universität,	
Suhrkamp	Verlag,	Frankfurt	a.	M.	1982.
49
Usp.	 Friedrich	 Kaulbach,	 Philosophie des 
Perspektivismus,	 1.	 dio:	Wahrheit und Per­
spektive bei Kant, Hegel und Nietzsche,	J.	C.	
B.	Mohr	(P.	Siebeck),	Tübingen	1990.
50
Dvije	 dogme	 na	 kojima	 počiva	 suvremena	
znanstveno­tehnička	 proizvodnja	 pokazuju	
se	 kao	mit:	 dogma	o	 vrijednosno	 neutralnoj	
znanosti	(value­free science)	i	mit	o	strogom	
razdvajanju	postizanja	 i	korištenja	znanstve­







šljena	 je	 kao	 golem	 okrugli	 stol	 za	 kojim	
sjede	 stručnjaci	 različitih	 profila	 i	 predstav­
nici	 različitih	 domena	 društvenoga	 života	 te	
u	 živoj	 i	 plodnoj	 raspravi	 iznalaze	 najbolja	
rješenja	 složenih	 i	 teških	 problema	 kao	 što	
je	postupanje	s	tek	začetim	ljudskim	bićima,	
transhumanističke	 teorije	 i	 prakse,	 genetički	
modificirani	organizmi,	energetska	kriza,	itd.
52
Kako	 navesti	 na	 dijalog	 deontološke	 i	 kon­
zekvencijalističke	 etičke	 alternative?	 Kako	
uskladiti	profitno	zainteresirane	i	idejno­ideo­
loški	 zainteresirane	 strane?	 Kako	 dovesti	 u	
dijalog	bioetičke	 institucije	koje	njeguju	od­





ske	 teorije	 uopće	 mogu	 pomoći	 rješavanju	
delikatnih	 i	 složenih	bioetičkih	problema	 te,	













Ante	Čović,	Etika i bioetika. Razmišljanja na 
pragu bioetičke epohe,	 Pergamena,	 Zagreb	
2004.,	str.	28.
56
Usp.	 Tom	 Beauchamp,	 James	 Childress,	





da	 načelo	 većine	 ili	 moći	 određuje	 koja	 će	
antropologija	 biti	 dominantna	 u	 rješavanju	
bioetičkih	pitanja,	što	ima	neposredan	utjecaj	
na	legislativu.	Također,	u	promišljanju	odno­
sa	bioetike	 i	 filozofije,	 treba	uzeti	ozbiljno	 i	
opasku	 Francisa	 Fukuyame	 da	 je	 u	 skupini	
ljudi	 koji	 raspravljaju	 o	 bioetičkom	 proble­
mu	–	recimo,	o	pitanju	modificiranja	čovjeka	
genetičkom	 manipulacijom	 ili	 psihotropnim	
supstancama	–	redovito	baš	etičar	onaj	koji	će	
imati	najpopustljiviji	stav.	Usp.	Francis	Fuku­
yama,	Kraj čovjeka?	Naša poslijeljudska bu­






među	profita	 i	 zdravlja«,	održan	19.	 svibnja	
2010.	 u	 sklopu	 9. Lošinjskih dana bioetike.	
Različiti	 stručnjaci	 komentirali	 su	 temu	 iz	
biokemijske,	farmaceutske,	medicinske,	filo­
zofske,	 teološke	 i	 sociološke	 perspektive,	 te	
zajednički	došli	 do	 jednoznačnog	zaključka.	
Usp.	Hrvoje	Jurić	(ur.),	9. Lošinjski dani bio­

















ka	 prepoznata	 kao	 edukativna	 disciplina.	 F.	
Jahr	 je	u	svome	radu	posebno	naglasio	edu­




























Kriza	 znanstveno­tehničke	 civilizacije	 očituje	 se	 kao	 korjenita	 vrijednosna	
dezorijentiranost	postmodernoga	subjekta.	Budući	da	egzaktno	prirodoznan­






































ziehung«, u	kojem	odbacuje	 indoktrinaciju	 i	
prenaglašeni	odgojni	paternalizam	te	zagova­
ra	interaktivan	i	neizravan	moralni	odgoj	kao	
i	 razvoj	osobne	vrline.	Za	 Jahra	 je	bioetika:	
















Skrb,	 brigu,	 biti­stalo­do­čega	 (caring)	 Lip­
man	 naziva	 emocionalnom diskriminacijom;	








Usp.	 Hans	 Jonas,	 Princip odgovornost. Po­






kolog	 Louis	 Legrand	 u	 raspravi	 o	 problemu	
moralne	naobrazbe	u	školi	osnovnom	vrlinom	
koju	bi	kurikul	trebao	razvijati	smatra	solidar­













Louis	 Legrand,	 Moralna izobrazba danas 
– ima li to smisla?,	Educa,	Zagreb	2001.
66
Ann	Sharp,	jedna	od	prvih	suradnica	M.	Lip­
mana,	 ide	 još	 i	 dalje	 tvrdeći	 da	 su	 emocije	
prosudbe	 (judgements),	 pa	 prema	 tome	 nisu	
iracionalne.	One	mogu	preobražavati,	oprav­
davati	i	hvaliti	doživljeno.	Usp.	A.	Sharp,	L.	
Splitter,	Teaching for Better Thinking.
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Ute	Kruse­Ebeling	je	u	svome	predavanju	na	
9. Lošinjskim danima bioetike,	 održanima	 u	
svibnju	2010.	u	Malome	Lošinju,	konstatirala	
da	ekološki	odgoj	u	njemačkim	školama	nije	
pokazao	 znatniji	 učinak	na	ponašanje	 djece.	








da	 djeca	 sve	 rjeđe	dolaze	u	 kontakt	 s	 priro­
dom;	provode	mnogo	vremena	u	zatvorenom	




ili	 leptire.	 Što	 više	 vremena	 provode	 pred	
ekranom,	 to	 se	 manje	 zanimaju	 za	 ‘pravu’	
prirodu.	Studije	 u	području	 ekološkog	obra­
zovanja	 (environmental education)	pokazuju	
značajnu	korelaciju	 između	 intenziteta	 istin­
skog,	osjetilnog	kontakta	s	prirodom	i	uspjeha	
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Marina Katinić
Philosophy for Children and Youth and Integrative Bioethics
Abstract
The contemporary age has been marked by a shift in epistemology and theory of education. 
The idea of usable knowledge has been exterminating those sorts of theoretical knowledge that 
promote certain values. There is a trend in an epistemological reductionism that gives monopoly 
on knowledge to scientific discourse, which is legitimized through cybernetic and economical 
efficiency, while diminishing the orientation­driven	knowledge intended for purposes and ethi­
cal values. However, integrative bioethics requires the latter through the model of pluri­per­
spectivism, demanding the appropriate educational system, which would allow the development 
of bioethical sensibility. In the 1970s, Matthew Lipman established the philosophy	for	children, 
a discipline based on Bloom’s cognitive psychology, Peirce­Deweyan community	of	inquiry and 
critical	thinking movement. According to the evidence, children are capable of abstract thinking 
from the early schooling age. The authentic thinking is multidimensional; critical, creative and 
caring. It is being developed through Socratic dialogue in the children’s community of inquiry. 
Integrative	bioethics, as a discipline with an essentially educative role, may reach its goal, i.e. 
development of the bioethical sensibilities, precisely through philosophy for children, since the 
epistemological and methodological preferences of both disciplines are consistent with one 
another. The paper seeks to introduce this new discipline – philosophy for children – and to 
explore its relation to integrative bioethics.
Key words
multidimensional	 thinking,	 philosophy	 for	 children,	 Matthew	 Lipman,	 Socratic	 dialogue,	 caring	
thinking,	integrative	bioethics,	pluri­perspectivism,	bioethical	sensibility
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